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de ley del Tribunal
de Garantías Consti-
tucionales
Un extenso periodo de ruegos
y preguntas.-Continlia la in-
terpelacién del seiior Pérez
Madrigal sobre los sucesos de
La Solana.-Un cliscurso del
ministro de l a Golaernacién
MADRID, I8.--A las cuatro de la tarde
'abre la sesión el sénior Besteiro. En el ban-
co azul los min=istros de Trabajo y (mbCr-
nacién. Los e=ca13os y tribunas muy des-
animados.
Se entra en el periodfn de ruegos y pre-
guntas.
El sénior ®rtiz se queja de que cn el
'Hospital de Logroño no se le permitiera
la entrada a un enfermo grave..
Le contesta el ministr<3'de la Gobema-
.Ci6n. _
Entran en el salen los ministros de Agri-
~cultura y Justicia.
El seriar Vedarte anuncia una interpela-
cién sobre los sucesos de Hornachos y el
ministro deJa Gobe*naci6n la acepta.
El seriar Fatrzis se re6ere a los sucesos
ocurridos en Bilbao Ataca a los naciona-
listasvascos que en Madrid dicen que son
muy amantes de Espacia y en las Vas';o-n-
~gadas reniegan de su condición de espa-
§olc=. (Protestas de los Vasco-navarros).
El ministro- dc la Gube'naci6n dice. que
es cierto 10 dicho por el señor Fatrés y
'anuncia pue no esté dispuesto a consentir
que con hasta frecuencia se ande a tiros
por las calles de Bilbao. Sabe también cl
'Gobierno que los nacionalistas Vascos ata-
can constantemente a la Republica.
Continua la interpelacién del señor Pé-
rez Madrigal sobre-los sucesos de La So-
léna.
El ministro de la Gobernación intervie-
ne. Niega las afirmaciones hechas por el
señor Pérez Madrigal y describe los suce-
sos tal y COm<J sucedieron. Niega que los




Comienza la discusión del proyecto de
Tribunal de Garantías Constitucionales.
El seriar El ola es el primer diputado que
.inter\'iene. Cree que el Tribunal de Garan-
tias Constitucionales debe tener una inde-
pendencia absoluta.
El presidente de la Cámara declara que
-el ministro de _Justicia se ha visto obligado
a abandonar el salen de sesiones, suspen-
dc el debate y levanta la sesión a las nue-
ve de lanche.
Después dé un accidente
Fallece el aviador Mi-
fuel Lasso de la Vega
VALENCIA, 18.-Victima de una pul-
monia doble ha fallecido en el Hospital
militar el teniente de aviación don Mi-
guel Lasso de la Vega, que sufrió en los
-alrededores de Torreblanca un gravisi-
mo accidente de aviación, del que desde
hace veinte días estaba gravísimo.
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Viaje del Jefe del Estado
EI seriar Alcalá Za-
mora, con SU esposa
e hijas, ha marchado
a Priego
Se propone pasar unos alias
descansando en su pueblo natal
MADRID, 18.-Esta mañana en el rai-
pido de Andalucía ha marchado a Prie-
go, su pueblo natal. el Presidente de la
Repinblica, acompañado de su esposa e
hijzls. . .
Para despedirle han acudido a la es-
tacidn. el Gobierno, autoridades y va-
rios miembros del Cuerpo diplomático.
Una compaflia de lnlanteria ha rendido
honores.







GRANADA, 18.- -La Po.1icia ha dete-
nido 8 varios avenes fascistas, anti-
guos .<<luiS2eS>), por haber pegado .unos
pasquines fascistas en los pasillos la
escalera de la Comisaria de Policía,
adonde fueron so pretexto de interesar-





EL CRIMEN DE ANTEAYER EN luNzANo
AMA~
El suceso ha producido enorme indignación en el homtado y pacifico vecindario de lozano.
Algunos antecedentes Después de produdr la muerte de la victima con un hacha, la cuelgan
de~ un árbol para simular el suicidio.-La inmediata y acerrada intervención
del juzgado de Instrucción de Huesca
• 1 •Las pruneros noticias
Al medio día de ayer circularon por
la capital rumores asegurando que en
el pueblo de Junza no; próximo a Angilés
había ocurrido un sangriento suceso.
Se decía que entre el juez municipal de
dicho pueblo y su amante habían asesi-
nado al marido deísta.
Corllrmamos la veracidad del rumor
al tener conocimiento de que habian"
mareado precipitadamente a dicho
pueblo el dignísimo _juez de Instrucción
departido, don Juan Llido, el oficial
habilitado del Juzgado, don Miguel Do-
nado y el médico forense don Amado l
Millaruelo. Les acompasaba el secreta-
rio del Juzgado municipal de Junzatto,
don Avelino Mafias, que Vino a Huesea
a denunciar el hecho.
Nuestra visita a Junza no
Alarmados ante las noticias recibidas
decidimos trasladarnos al mencionado
pueblo con objeto de adquirir amplia
información que ofrecer a nuestros lec-
Lores.
Llegamos a .Iunzano a las seis de la
tarde y de nuestros trabajos es fruto la
referencia que damos a la publicidad.
Antecemlentes de interés
Junza no es un pueblo simpático y '
acogedor. Sus habitantes,_honrados tra-
bajadores. de buenas costuiinbres, Vij
vean en paz, sin rencillas y. resquemo-
res. Ureicamente uno de los vecinos, To-
més Oriente Dieste, que desempeñaba
el cargo de juez municipal, alteré re-
cientemente el sosiego local, con su
conducta, no exenta de bravuooneria,
hasta el extremo de estar a punto de ori-
ginar un grave conflicto, que la hom-
simpatías. No le quería nadie ; y si le
respetaban era fmioamente por su ual'-
go de juez municipal.
Este ciudadano 'es viudo,:Liene una hija,
que Vive en Huesca, yen Junza no vivía
con su padre. Una prueba de que no go-
zaba de la simpatía de sus convecinos
la ofrece el hecho de que no haya habi-
do ni una Sola persona que e haya
acareado por su casa para condolerse de
lo ocurrido.
Tomes Loriente Dieste mantenía re-
laciones ilieitas con Maria Carilla, es-
posa de Tomes Durém Soléis. Este in-
fortunado hombre de bien, conoció, co-
mo lo conoeia y lo comendaba todo el
pueblo, que su mujer le era infiel. Pen-
S6 en su vergonzosa situaclén y consi-
deréndose incapaz de vengarse cumpli-
damente, traté de vender las pocas tie-
rraé que tenia para alejarse del pueblo.
No lo consiguió y hace unos quince
días tuvo una entrevista con e1 juez mu-
nicipal, el amante de su mujer, a. quien
roge que no volviera por su casa. El
Tomas Oriente no hizo caso de la sli-
pliea.
Dos días después el desgraciado To-
mzis Duren Solains recibió un escrito
que llevaba la firma de Tomes horien-
Le. en el que se decía, entre otras cosas:
"Soy y seré el alarido de tu mujer».
Este escrito lo vio vaso todo el pueblo.
El Tomes Duren Soléis
marclaa a trabajar y no
vuelve a su casa. -La mu-
jer da cuenta de la des-
aparicién a las veinticua-1
tro lloras y cuatro veci-
nos encuentran el cadi-
ver colgado de un árbol
Seguimos nuestros trabajos informa-
tivos. El martes a las Cinco de la mafia-
na el Tomáis Duren Solana marché a
lrahajar al campo. Se lle4'6 la burra y
la perra. Como*en la alforja llevaba
la comida, su mujer no tuvo que llévér-
sela. Llegó la hora de reintegrarse a su
casa y Tomáis Duren no compareció. La
mujer se acosté sin l;rai.:u' de indagar el
paradero de su marido. Al día siguien-
- he, sobre el medio día la mujer dijo a
unos vecinos que no tenia noticia de su
marido desde el día anterior y que su-
ponia que había ido a Aniego para visi-
tara unos parientes. El juez municipal,
el Tomaos Lo1'ient,e, ordené que salieran
cuatro vecinos en busca del Durán. La
mujer dijo asimismo que había estado
en el Campo, que vid a Ya. burra y a l a
. perra, pero .no a su marido. Salieron
cuatro hombres y volvieron pocas ho-
ras después diciendo que habían encon-
grado el cadéwer de 'Pomas Durém col-
gado de un árbol.
El juez municipal dad aviso al secre-
tario del Juzgado. don Avelino Matías,
qué reside en Angiiés yal cabo dela
Guardia civil de ese puesto. Ambos se
trasladaron a Junza no para aconlpaliar
alj ez municipal en el acto del levan-
taniiento del cadaiver. Pudieron notar .
que éste presentaba una tremenda
herida en la cabeza, y sospechando
que el mismo juez municipal no seria
ajeno al supuesto crimen lo pusieron
en conocimiento del juez suplente don
Vicente Vifluales-cuya diligencia y
celo en el cumplimiento del deber esté
siendo muy elogiado--el cual ordené la
detención del juez propietario Toméis
Oriente y de Maria Carilla, esposa de
la victima. El secretario señor Mafias
se trasladé en las primeras horas de
ayer a Huesca y dad conocimiento de lo
ocurrido al .Juzgado de lnstruccién.
La actuación del Juzgado
de Instruccién.-En el lugar
del crimen.-El pueblo no
dula de que los autores del
asesinato son el Tomes Lo-
riente y su amante
Por la noche del martes llegaron al
pueblo los hijos de la victima Tomes
Duren, de '20 afros, que sirve en Torres
de Montes y Nicoles Duren, de 18 ainus
que sirve en Antilldn. Se dice en el pue-
blo que en la entrevista que tuvieron
con su madre no le preguntaron Siquie-
ra qué había ocurrido.
El integérrimo juez de lnstruccién de
I-Iuesca, don Juan Laido, hombre tan
competente como activo, se trasladé
inmediatamente a Junza no acompañado
del oficial habilitado del .Juzgado don
Miguel Donado y del médico ,forense
484 J ~,=.§a-W °'!°"1-~~"3\.. _; -Luma "'z~5»a$"
demente las diligencias. El se flor Milla-
ruelo, ayuclado del médico de Casbas
don Bernardo Guadix,practic6 la autop-
sia al cadáver. Este presentaba la frac-
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•Manifestaemnes del sefior Le-
rroux
Tengo confianza y aca-
taré los acuerdos del
Comité de los Cinco
Al Gobi¢rn0 le alcanza la res-
ponsaivilidad de no haber col-
gado a muchas personas que
delaté colgar
MADRID, 18.-Al llegar el señor Le-
rroux a la Cámara los periodistas le han
preguntado cual seria la actitud de la
minoría radical respecto al proyecto de
ley de Garantías Constitucionales.
-Mi opinión personal no quiero de-
cirla. Unicamente he de manifestar que
tengo confianza absoluta en las decisio-
nes del Comité de los Cinco y que la
acataré sin titubeo. No he leído el pro-
yecto completo de construcción del Tri-
bunal de Garantías Constitucionales.
Greo que al Gobierno alcanza respon-
sabilidad por no ha ver colgado a mu-
chas personas que debió colgar.
Respecto a las palabras que ayer pro-
nuncio sobre los socialistas ha dicho
que no han debido dárseles el alcance
.que se les ha dado. Tampoco concede
importancia al incidente ocurrido en la
(Amara ayer. promovido por las pala-
bras del señor Alba.
Los clesalmaclos
Unos atracadores roban
unos reales a una mu-
chacha y Ir amenazan
de muerte
BARCELONA, 18.-En el Camino de `
Riudums, cercano a la carretera. dos des-
almados, pistola en mano, atracaron a una
joven de 18 ax3os y a un hermanito que en
un Carro venían de su casa de Campo a ven-
der le"hc a esta ciudad.
Los ladrones detuvieron el carro y obli-
garon a los jóvenes a entregarles unos rea-
les que llevaban, diciéndoles que si volvían
la cabeza lesmatarian.
La Guazjdia civil realiza gestiones para
dar con los atracadores.
tura del parietal y temporal izquierdas
producida con un instrumento contun-
dente--se cree que con la parte posterior
de un hacha encontrada en el lugar del
suceso-que le produjo la muerte ins-
tantémea. Practicada la autopsia. se
procedió al enterramiento del cadéwer.
El Juzgado de Instrucción se trasladé
al lugar del crimen. Hizo conducir a los
dos detenidos, practicando importantes
diligencias, cuyo resultado-déhdonos
cuenta del secreto del &Sumario~=-no he-
mos tratado de averiguar.
Sobre las ocho de la noche tuvimos
ocasión de visitar al se8or juez de Ins-
truccién en el despacho del .juzgado de
Junza no. Es muy parco en sus manifes-
taciones. Amablemente nos dice el se-
Mor Laido que se brota de un crimen. A
unos cien metros del árbol donde apare-
Cid colgado el eadéwer, se ha recogido
una pequeña cantidad de tierra con
manejas, al parecer de Sangre. Esto de-
muestra que el ericen se cotnetié en
ese lugar y que después los asesinos
trasladaron el cadéwer hasta el árbol en
que lo folgaron. La mujer de la victima
no denuncia la desaparieién de su ma-
rido hasta pasadas las veinticuatro ho-
ras. .
Ya al Campo, ve a la burra que esta-
ba atada a una carrasca y sin comer
desde el día anterior y no se le ocurre
soltarla o acarearle una cantidad de
hierba cortada que tenia cérea. Tam-
bien ve a la perra, que no se ha separa-
do ni un momento de los pies de su
amo-la victima-y, sin embargo, no
ve el cadáver de su marido. Vuelve al
pueblo, denuncia entonces la desapari-
cion y salen amos hombres en busca
del Toméis Duren. Lo encuentran col-
gado del árbol, avisan al juez municipal
Tomes Oriente y éste, con el secretario
sexier Matías y el cabo de la Guardia ei- l
4 vH`8L-&I ? ¢LLeraI1tami,en¢ _.
tú del dadéver. Luego la detención con
no presuntos autores de Tomes Lorien4
te y de Maria Carilla, los cuales han ne-
gado toda participación en el hecho.
Cuando salimos delJuzgado municipal
de Iunzano de entrevistarnos con el se-
1301* Llido, espera en el pasillo, para en-
trar a declarar, la detenida Maria Cari-
lla. En la escuela nacional, instalada en
la planta baiadel edificio, vemos al juez
municipal Tomas Loriente, al que custo-
dia una paremia de la Guardia civil.
El detenido .sefmuestra muy abatido y
se niega a comer. Pide agua, mucha
agua.
Salimos dc Iunzano convencidos, co-
mo la mayoría por no decir totalidad del
vecindario, de que los nitores del cri-
`men son los detenidos.
Llegamos a Huesca a las diez de la
noche. Sobre las doce-ya de regreso el
señor juez de Instruccién-volvemos a
interrogarle. Se limita a decirnos que ha
sido conducido a la cárcel de esta capi-
tal Tomas Loriente y que la detenida
Maria Carilla quedé en Iunzano, a don-
de volverá hoy el Juzgado de Instruc-
cién para practicar nuevas diligencias.
El señor Llido nada nos amplia, Uni-




Robo en una iglesia
Selle van una imagen
del siglo XII califica-
da de gran valor ar-
tiestico
BARGELUNA, 18.-Ayer mafxana.. "a
las nueve, se presen taran dos individuos
en la iglesia parroquial de Cornellei, los
vuales, después de abrir los cepillos y
de apoderarse de su contenido, se aproo
pia n también de una imugeq de' la
Virgen, de estilo romzinico, policroma-
da, del siglo XII, de inmenso valor ar-
- tistico, que envolvieron en un saco que
al efecto llevaban preparado.
Seguidamente alquilaron un taxi en
aquella población, con el que se diri-
gieron hacia La Torrase, en donde des-
pidiéron al chofer...
Se di6 cuente del* hecho a la pOlicía,'
habiéndose presentado ayer tarde unas
fotografías de la citada imagen para fg-
cilitar los trabajos de investigadién. .
Se supone .que el robo se efectué con
el propósito de mandar dicha imagen al
extranjero.
I
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No se ha llegadlo a una férmu-
de concorclia
Segim el sefior Maura,
la obstrucción seguiré
mes fuerte que nunca
Hoy se presentaré a Ya Cima-
ra un voto de censura al Go-
Bierno
MADRID, 18.-A1 terminar la reunión
del Comité de los Cinco, el señor Maura
ha dicho a los periodistas que habían
acordado distribuir el trabajo entre las
minorías que lo integran.
Ha dado cuenta de sus entrevistas con
el sexior Besteiro, diciendo que ante la
irreductible actitud del Gobierno habían
quedado rotos los propósitos de concor-
dia y que la obstrucción seguirá ahora
mes fuerte que nunca.
Las minorías obstruccionistas no po-
drian aceptar los requerimientos del
presidente de la Cámara, que ha fraca-
sado en sus gestiones. Mariana presen-
taremos un voto de censura al Gobierno
y en la sesión siguiente, al terminarse
la i nierpelaoion del Señor Alvarez Men-
dizémbal a la política agraria del Gobier-
no, se presentaré otro voto de censura.
Un veredicto de inculpabilidad
LGS Hermanos Miralles
han Qdo absueHos y
puestos en Libertad
MADRID, 18.-Ha terminado esta
tarde la vista de la causa instruida por
los llamados sucesos de <<A B C». El Ju-
rado ha dictado veredicto de inculpabi-
lidad y los procesados hermanos Mira~
líes han sido absueltos, reobrando la
libertad inmediatamente.
Reunión de minorías
Los agrarios y vasco-
navarros harén obstruc-
cién al Ultimo articulo
del proyecto de Garan-
tias Constitucionales
MADRID, 18.-Fn la Seccifxn Sexta del
Ccmgreso se han reunido las minorías agra-
n a y VZISCO-H3VHI'l'H, cambiando impresio-
nes sobre el proyecto de Tribunal de Ga-
rantias Constitucionales. .
Han acordado no hacer obstrucción al
proyecto. Ureicamente se opodrén a la
aprobación del último articulo, que decla-
ra que la ley no tendré efectos retroac-
tivos.
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Vista de Ya causa por los
sucesos del 17 de Abril
de 1932, eh Pamplona
Se alasuelve a los procesadlos
PAMPLONA, 18. --Ante el Jurado ha
empezado a verse la causa por los suce-
sos que ocurrieron el 17 de Abril del
agio pasa.do, en los que resultaron muer-
tos un tradicionalista y dos socialistas
y heridos dos socialistas.
Los procesados son cuatro.
El fiscal estima los hechos eonstituti-
vos de un delito contra la forma de go-
bierno, tres delitos de homicidio, dos
delitos por lesiones menos graves y cua-
tro delitos por tenencia ilícita de armas.
Considera autor de un homicidio a
Pedro Irujo; para quien pide quince
apios de reclusión .menor por cada ho-
micidio.
Además pide las penas correspondien-
iies aj los cuatro proce§ados por los res-
tanteé delitos. La acu8'aci6n privada
hace responsable a Pedro [rujo dé la
muerte de Saturnino Bamdrell, califiéén-
dpla de asesinato. Pide veintiséis a5os
de reglusidn .y 820.000 pesetas de indem-
nisaacién.
Las defensas niegan que qqs patroci-
nados sean autores de lixsiigffos que se
les imputan. "..' dm
El defe-nsor de Irujo ` alega ademéis
que su patrocinado afirma que el autor
del disparo esSabas Echarri. que se ha-
lla en reheldia. En la modificación de
sus conclusiones. el fiscal ha retirado su
acusación a favor de Irujo y otros dos
procesados; pero el acusador privado
e mantiene contra Irujo y el fieeal
contra. el cuarto biocesado poi- disparos
"contra los agentes dela a11tloi'idad.-La
sentencia absuelve a todos.
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'EL PIIEBLO es el diario me-
inn' inforinaio de política lai-
dréulica y problemas agrarios.
brea de bien y la paciencia bien proba-
A I -1me.h1a_ l
'{`omsnI:onente.- zeste no guzatm-... I
*
FRANQUEO CONCERTADO




Sem1L1.;1c\~i. de 500 kilos de fuerza,
y. u1,n' mo§trado1~ u mad€Fa de Cinco
metros.





Estreno de la supcrpr<»ducC1on,ha-
biada en español.
EL MARIDO DE Ml NOVIA
por
Marie Gloria y Ferrand Gravey




Todas las suscripciones que se hagan durante el
mes de Mayo se servirán desde el día siguiente
en que se soliciten, cobrzindose desde el día
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Gran reprís de la hermosa producción
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Por Carmen Larrabeiti, Félix de Domes,







































SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS
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Por considerarlo interesante, reprodu-
Página 2
En Tabernas de Val digna
Bárbaro asesinato de
una jifia de alió y
medio
VALENCIA, I8.-Dicendé Taber*-
nes de Valldigna que aria niña de die-
ciocho meses Ilamada flons uelito Me-
lo ha sido victima de una bárbara agre-
sién, que' le ha;costado. la vida.. #El
Juzgado procedió al lévantamientb
del. Cadziver, ..el..inédito forensefle
aprecié una extensa herida en la fren-
te, producida al parecer con un ins¢
Frumento contúndeme.
De las averiguaciones practicadas
ha resultado la. detención de Carmen
Martinez Pons, de cincuenta y tres





Todos saben ya que el domingo, día
21, se juega este partido internacional,
.porqlm es internacional y especialmen-
te porque se-juega 'en Madrid, y en estoé
casos las noticias se extienden con la
--mayor rapidez. Este encuentro no va
precedido -de _-ambiente caldeado ni si-
quiera ha despertado el interés miuimol
Si algo particular ofrece este Bulgaria-
Espafia. es su novedad; que-+eso' si-ha
despertadora curiosidad de los nIioioria4
dos. Como en Espacia solo <<COnoC€l'[lOS»
los biilgaros esos que realizan tan gran-
des.:iia,zaf1as .asaltando los expresos y
ripiando viejeras, sus-luchascon la poli-
cia del Orient.Express y demás sucesos
que'mi1estr§an a estos comitadjis como
horijbres dé esphilu aventurero por ex-
qelencis, nos' 'resistimos a creer que en
su tiéfra se pegue al belén (~on mierla
gracia y alguna eficacia. El domingo
vamos a tener ocasión de comprobarlo.
Bulgaria envía a Madrid su mejor equi-
'po representativo. formado por los me-
jores elementos de los Clubs de Sofía y
Varna. Con el tabulo de campeones bal-
kanicos arriban a Espuria dispuestos a
defender el pabellón de aquella peninsu-
la; su flitbol dicen es rápido, lograda su
eficacia a base de rapidez y entusiasmo.
También es nota característica lajuven-
tud. Son jóvenes los futbolistas bulga-
ros, y sus internacionales san los 'que '
mis. Como nota curiosa, la alineación
del ateas», que contiene nombres cuya
característica es la uniformidad impe-
rants en las terminaciones. Vean, si no:
Dermonsky; Mokanoff, .y M ichtalof f;
Gabarowsky, Baygoucheff y Efremoff;
Van ctch eff, Pecheft, Lozanoff, Augne-
loff y Staykbtf. _ . -
A este equipo se opondrá el .espa-49I.
con dos nuevos .elementos en relacién
con los Latimos encuentros; el coruflés
Chaco y el irunés Gamborena. El selec-
cionador, J. M. Mateos, ante las dificul-
tades siwgidas para satisfacer a la afi-
cién nacional con la, selección He once
.jugadores que den el rendimiento ape-
'. tecido--o sea que sepan vender en Paris
por 5 goals y en Belgrado por 7, cuando
menos- , se ha visto obligado a recoger
las demostraciones de la eliminación
estridente del Osas una en Riazor a ma-
nos del Dvpprtivo de la -Goru5a, que sol
de Ya' superioridad de Chaco sobre Bien~
zonas y sobre Galé y otros. Asimismo,
Paixi Gamborena. el peque8o interna-
cional fronterizo,.vuelve al once rojo en
vista, no de su forma actual, sino de la
deficiencia del i1lf.imo medio Centro, al
que se colocó en tal puesto en vista de
la'mediania que era el anterior...
El equipo de Espada, es, pues: Zamo-
ra; (siriaco y Quincunces; Cilaurren,
Gamborengx y M;xl'<~l1leln, l'rat,. lleguei-
ro, Elicegui, hlnau-o y Bosch. De suplen-
En Valencia
Proyecto para au-
mentar el caudal de
agua para riegos
V.A:LENCIA, 1~8.-#En el .Panhane ,
de Benagéver* se estén practicando
sondeos, cinco de los cuales han dado
magnifico resultado a I¢3Q=,.nwtrfos -dp
. p-rofundidadf. Los representantes dé.
la huerta estudian hm' precisamente-~
cerios ingenieros dalla División Hi?
dréulica la moditicacién del provecto
de Marzo de 1931, que amplia el eub0
de embalse del Pantano, de 166 mi-
llones de metroscnébicos, a 225, y'au-
menta la altura de la presa de 89 me-
tros a 107. Con estas mejoras podré,
ampliarse mucho Ya. zona de riegos,
importantísima e esta zona,
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tés, figuran Lazcano, Quesada y otro
jugador del Madrid F. C.
| Si el domingo próximo alcanzamos un
sonoro triunfo sobre Bulgaria el equipo
. espaflol hab.ra§1 gzlcunzado a ge, Ven lqgne-
| jor-forma-posible. El izegui serai bl éeix-
tro delantero ideal y Gamboréna- ;cla-
ro!-el que lhltaba. 'Féngase en cuenta
_ la valía delos b1ilgaros.en,todo momen-
to. Bien es verdad lie fumpoco nos-
otros podemos calificarla como de fflthol
pésimo. o simplemente regular, pero
mais- cierto aim es que si podemos ex-
cluirla del grupo privilegiado, que fur-
man Checoslovaquia, Austria, Italia
Hungría, Inglaterra y al alguna otra, y
. que no sabemos si contiene a Espada...
.Debe-ser féwil la victoria del. domingo
en Madrid; para algo viene 'Espafla jiz-
_ gando.deSde.los afros de Amberes, y lía
: medido sus.fu¢rzas en diferentes ocasio-
nes, .y. obtenido satistkmctorios resulta-
dos, Urente a equipos como el. inglés, gl
austriaco y en general los de aquellos
países mencionados, Pero él seflalaré
el mareador u n resultado l6gi(~o~» No
puede predecirse, pero si puede creerse
con ilgun fundamento que. no, .}mo1'gue.
el nombre futholiético' de Eépafna, la
brillantez de su -historial, exigen un
<<score» frente B ulgariay crecigio, y.la
clase actual de ri11es,troe.jugéilol.'es .-.ha
responde a la farria de aquel -,historial.'
eifhus uflil péquenu nOta -q'lle un peri'6-
dico bilbaíno pfnblica en sus .columnas,
por la que se ve .la opinión que a ese
sector de Prensa le' méfece el' giatffido `
Bulgaria-Espafla. Diceasit
<<El domingo próximo, Espa1ia-Bulga-
ria. En los anuncios de este ¢formida-
b1e» encuentro se dice que Bulgaria es
` campeón de los Balcanes.
.'En lenguaje pugilístico, campeón de .
Ya Marina».
.Las manifestaciones que el zirbitro
" bi1baino,.Perico Vallina, hace al termi-
.na|' el pa,rtido Espailol-Zal°agoza, _jugado
el domingo liltimo en Sar\'iai, han debi-
do producir muy mala impresión a la
aflcién zaragozana. En verdad que no
hay para menos, 'el ex internacional se ..
deshace rápidamente del. '1'eport.er del
<<El Mundo Deportivo», cuando éste le
pide su opinión sobre el equipo de Za-
ragoza. diciéndole: .<<Va... un' equipo'
medianejo... y nada .mja§1s>>..
Fuitlaol local
rol C. D. Huesca se desplaza el prdxi-
mo domingo a .laca a. contender -con el
titular. Desconocemos - el equipé que
podré en Viar a aquella localidad el
Club azulgrana, aunque estamos por
crece mixe sus directivos défziri cbh él si
se empeMu. La excursión se verifimzril .
con al°reglo.a un plan estupendo. admi-
tiéndose a&'6mpa antes mediante el abo-




dos pusie2"an una po-
tente bomba
.IEREZ DE LA I*IR()N'lIER.\, 18.-
A Ias.doc_<;.Qq..la .noche, los serenas
q_u.e nf6$£€¥24!1L$§;v1¢LQ" en lasjterca-
.nja.s'de1, Qyun;ar;1ie.nto .vier0n, a dos
;I@v¢nas:iiw¢.-l@S iujundie1~on sxispébhée;
uno de ellos Helaba bajo el brazo un
enorme bulto. Les dieron el alto, v
arrojaron el bulto al sue1o, daind(nse a
L. la fuga. Los vigilantes hicieron vi-
" rios disparos; pero los desconocidos
--desapareciezvn en la obscuridad. Re-
cogido el bulto, se \.i6 que era una
`bomba de diez kilos de peso, con la
mecha encendida.
Se cr¢e que iban a colocarldlen al-
guna bodega importante y próxima al
fugar en donde fueron sorprendendi-
una mejora plausible
Los Hunos se venderé
en Huesca "La Hoja
OficiaI~'f, de Madrid
Nuestro huen.am.igo .don Feliciano
Sanz, propietario del acreditad Kios-
co X, procurando siempre el mejor v
~més rápido §erviciQ en béneHcio del
Jpliblico, ha fQbtenidu:,. después de ar-
.duas gestiones, .-la-Qxclusiva ~para Ya
c. venta e.n' Huesca da <<La Hoja 0Hcial
del Lunes» que se publica en Madrid.
Merced a estos desvelos del sefmom'
Sanz, los oscenses podrán adquirir
todos IQS lunes, por la tarde, <L8. Ho-
ja Oficial», de Madrid, en la que se
publican amplias informaciones de lo
ocurrido los domingos. Se trata,
pues, de una mejora de importancia
de la que el publico sabrá aprove-
charse.
Ahora Ío que hace falta es que el
hoy pésimo v absurdo servicio ferro-
viari-o,'se modifique y mejore répida=-
" men'te`para que li llegada del correo




que se celebraré en
Long res cree desapa-
receré la crisis de ya
exportación
M1JRCIA. I8.--Iga Misión de~jc3ve-
nes diplomáticos que hacen un viaje
por España bajo lil, dirección del ca-
tedratico Señor Alvarez Buylla. y del
secretario de la Embajada, señor Eri-
ce, sigue siendo muy agasajada en la
localidad.
El señor Alvarez Buylla, interroga-
do por los periodistas, ha dicho que
la crisis de exportación se debe a -la
tenden(ia general de cierre de fronte-
Pas, y cree que terminarzi el qfonflicto
con la Con-ferencia Eéo'n6rnlCéQ mun-
dial, que se celebraré e Lohdres" en
Junio.
de Madrid en el tren de las siete de Ya
.tarde quede garantizada.
dos. Se supone que uno de los fugiti-
'vos resulta'» herida.
§Servi~cio de trenes y autobuses
T R E N E S (desde el día 15 de Mayo de 1955)
Hizo un elogio de lo-s agregados c0-
merciales dependiente§l-del ministerio
de Agriculturfa, procedentes dela ca-
rrera diplomática, que estén en el ex-
tranjvm haciendo una excelente labor




Cambio del 18 Mayo de 1955
Intf~rior 4-por100...._
Amorthl<~. 5 por 100 en.
» 3 por 100 »
» :J pm# T00
sin impuestos.........
A mothlel 5 por 100 em.
con impuest0s.. _ _ _ . .






f deuda Férrov. 4.50 por 100, . .
_» . 5 por 100
Credlto B. Hipotecario 4 por 100
» » 5 por 100
_ » » 6 por 100































































Zaragoza.. ....\ 8,30 11 De Zaragoza.





Ayerme (por Bolea-Loarre)... 1f>, c.
C()lungo............. I5.30c.

































De Alcalá de Gurria....
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Tesoro 5 y medio por 100....... 101'70
Tabacos................ 194'00"
' Telefónicas Preferentes........ 105'60




Dólares _ '\" ,_., .. r* .10'.2Q-
Suizos. ' ° .9*27~35
Belgas. 16!-'00
Lirals. . 61 'IO
Reichsnmrk. 2'75
(Servici iilrado por el Banco





NOTAS.-El tren que sale de Huesca a las 10,45 combina en Tardienta con el Correo para
Barcelona que llega a las 19.50.
El tren que sale de Huesca a las 15,45 combina en Tardienta con el rápido de Zaragoza
que llega a Barcelona a las 22350. J
El leen que Alega a Huesca a las 15,5 recoge en Tardienta a los viajeros que llegan de Bar-
celona en' el répidanumero 216, que sale de Barcelona a las 8'25.


















para llegar a Cahfranc a las 1225.
EI tren que sale de Huesca a las 15.15 enlaza cn Ayerme con el rápido que sale a las 16,28
para llegar a Canfranc a las 18,!0.
EI trenque sale de Huesca a las 18,35 Qnlaza en Ayerme con el que sale a las 19,45 para




BARCELONA, 18.--Si8ue la Poli
coa trabajando en Hospitales para el
ex.lareCih*1iento del suceso allí ocurri-
do.. Los Qgenfés que marcharon. esta
rnamxnia a aquella población la() regre-
sarain hasta esta noche, v se supone
'que traéfén admin indicio que permita
esclarecer de una \'es este suceso. Se
asegura hoy en los centros oficiales
que seglmamente se procederii a la.
detenciim' de los individuos atutdfes
del anónimo que recibió la. victima,
don'Sal-vador Gil, puesto que obra en
poderse laIPolicia. la máquina en que
icé escrito. También, v~por~el resul-
tado de la autopsia. se determinarzi si .
se trata de un crimen premeditado, o
bien de una lamentable equivocaéién





Pla z a Navarrico
"Editorial Popular S, A,,-Huesca.
Mañana sébaclo, 20
Empresa s  A
Teléfono alim. 2
(POPULAR)







Teatro Cdeén 95 1 .
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Pidan precios y catékmgo. * | -
[usa liaría lie manulez. da Telétnnu m l $4 g
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patentado ,\>r LuisTomes Rivarola. con el mínimo esfuerzo.
511 coste de conservación? lnsigniiicame.
(,Su manejo? Sencillísimo.
(,Quién lo usa? Todo aquel que lo conoce.
2,Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa.
<;5u peso? 25 kilos con el timón inclusive.
(,Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo.
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ocAsloN uNlcA EN HUESCA
. Por cesan en el negocio, liquida todas las existencias de muebles, ferre-
teria, vajilla, artículos de viaje, perfumería, material eléctrico, pinturas y
barnices, artículos de caza, objetos para regalos, cocinas y otros artículos.
f A los carpinteros, herreros y maestros de obras, no deben descuidar esta
ocasión para comprara en buenas condiciones.
Haga una prueba y me agradeceré la indicación. Esta Iiquidacién dI6 co-
.,_.mlenzo el día 3 de Ahril
La sección de relojería y óptica disfrutaré de especiales descuentos du-
l .Qrante este Tiquidacién, y una v a terminada, se reformaré y montaré esta
: . sección con lo mes moderno.
. Aparatos de radio y' parlantes, así como discos en condiciones inmeiora-
5 bles de precio.
Adquiriendo los postes indicadores pa-
ra carrileras que construye ya casa de
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía
PRUEBELO. Y SERA s u CLIENTE
da n azar de oriente
Zalmedina, 1 Sucursalz Coso G. Hernández, 17 H II E S C A
CDIIOESIDNARIO PARA LA Pnovmcln
Ricardos, 81
Teléfono BB
precintos de todas clases., foliadores, '
d e el lva
impresillas, sellos cauchli elástico,
almohadillas y tantas para s ya.I I e r f c8SH
Los pedidos dé sellos de cauchli son

































Jos DE IMPRENTA I H u E s c A I MEMORANDUMS r .
kg All\nAcEn nea mnnsnng
usan nurlnn
ENIBUTIDOS DEL PAIS, LOS MEJORES
LONGANIZA ESPECIAL PESCADO Fisco
' n ITRIPAs PARA EMBUTIDOS sAI.AzoNEs
g .
l l 1 lIGoso ~ Galén~, 20 Tel. 78 Huesca
- M uebles- Bazar Lasaosa-Ferreteria
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BUEN COMPRADOR
liranuas nlmazencs dm Muebles Muelas u Iuiu Muebles umuimlrm
Grandioso surtido en Camas Doradas y Niqueladas - juegos completos de
Dormitorios y Comedores al alcance de fodos.-En todos los gustos.-En todos
los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.~Utiles y Herramientas.-Henaies.
para obras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRlbTAL.
AQTICULOS PARA REGALO.-HLILES.-PLLIMEROS.-Secciones de articu-
1 Io de Viaie.-Material eléctrico.-Apararos de luz.-Planchas.-Hornillos, etcétera.
Sección de ARTICLILOS DE CAZA Y ARMERIA.-Escopetas <<Sarasqueta»`
y de las mejores marcas.-Gran surtido-en Cartuchería y demás accesorio
de caza.-PRECICS SIN COMPETENCIA.
; Coso G. Hernández, 9-11 Teléfono
` Artigas, 10 ' 1 8 8 "nnznn ll\Sllll1Sl1













Man-ufactura de toda clase de graba~ - -
aceptes pu rosdos. Placas grabadas químicamente,
s
• a
SE RECIBEN TooA P l 9
cl.AsE ms TRABA- °"'°'
Tl'f 55 l='AcTuRAs, RECOR-
e e ono 2 onotos, cARTAs.
AALERRE (Huesca)
OBSERVATORIO METEOROLOGICO
Barómetro a O.° y nivel del mar, 76l.7; Humedad
relativa,56 por 100. Velocidad en 24 horas, 689 kilé-
metros. Estado del cielo, despeinado Tempera-
Iura máxima a la sombra, 29,9. lb, mínima id., l5'0
ídem en tierra, 15,8. Oscilación termométrica, 14,8.
D ri d R piblic
3
\
U D E O
LOS a MISTERIOSOS
Caria abierta
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Pink-o Montaner,
A ñoclo de prólogo y comentario
El articulo que reproducimos a contiuuacién, tomado de la revista <<Madrid
~Gientifico», nos sugiere unos comentarios poiiticos que no carecen ciertamente 8e
actualidad nacional, y que aplicados a cierto apasionante asunto provincial es la
mejor contestación que puede darse a procacidades vertidas por gentes que carecen
de toda solvencia moral. 1
En mes de una ocasión hemos dicho que la campafxa en pro de las incompati-
bilidadeS, es decir, en contra del enchufismo, era una. campana tendenciosa, inj esta
a fuer de hinchada y escandalosa en te pregonada por todos los enemigos del
régimen.
Este Gobierno tan calumniado por dictatorial. tan tachado de fomentar el
1'f1voritismo, cayo en la candidez de hacer oído a las voces fementidas que aparen-
taban escandalizarse por algo que ellos hubieran centuplicado si en sus manos
estuviese.
Votase, pues. la Ley de l ncorn patibilidades, y con ello se ha logrado apartar
de los cargos públicos a muchos hombres que los desempenahan a maravilla, con
honradez, entusiasmo, lealtad y competencia. En cambio, tal vez se haya econo-
znizado un 0'01 por ciento de los gastos del presupuesto nacional; pero no se ha
evitado el que los enemigos del régimen sigan usando la antigua chabacana mu-
letilla.
Honradamente creemos que es un error del Gohierno el haber promulgado Ya
Ley de Ineompatihilidades, del misino modo que es también un error separar del
servicio activo por jubilación forzosa por edad a hombres como don Alfonso Rojo.
Funcionarios tan austeros e integérrimos como el sedar Rojo. debieran excluirse de
la medida general. En cambio, es evidente que deben ser jubilados -necesariamente
muchos funcionarios' que son el reverso de las virtudes reconocidas al señor Rojo.
Don Alfonso Rojo, ingeniero inspector del Guerpo de Caminos, es conocidisi-
mo en nuestra provincia, donde desempeñé la Jefatura de Obras Publicas, dejando
huella impresionante de su espíritu independiente y justiciero.
Después actuó aquí en mis de un delicado asunto, y solo el hecho de su inter
vencida fue bastante como máxima ga-°antia de imparcialidad y de justicia para
3 4 persona honrada. Las demás .no cuentan, y afortunadamente. se les conoce
- en. Alguna de elles. ~-valiéndosede sus conocidos proeedimient.os de baboso
ptante--Luvo la osadía de querer i-nmiscuirse su asunto que había pasado pop la
1.isdieci§i;1"de don Afondo Rojo: pero basté saber esto, para que el viscoso reptil
e reciese~pl desprecio debido 'eomo respuesta a sus .pretendidas introrpisiones..
_'_ Tal esT91 homhte que ha pasado a la reserve en ver tur de su edad. Hombres
tales no debieran pesar en sus funciones, pues la Repliblica no- esté'sohrad8.de
prestigios tan relevantes como don Alfonso Rojo. En cambio-. le S011 un los
de condiciones e índole contrarias.
He aquí una noticia que a muchos de
sus lectores no les daré calor, ni frio,
que no les sugeriré el comentario mes
nimio; a lo mes habré alguno, que recor-
dando indiferentemente una conocida
frase, diga para sus adentros: que haya
un pasivo mes, qué importa al mundos,
y, sin embargo, a mundo y en él mes
singularmente, a de la administración
p1iblica, debiera importarle que hubiera
un pasivo mes, si ese pas1vo es una fi-
gura como la del ingeniero Alfonso
Royo.
No era "I ingeniero Alfonso Royo en
la administración p1iblica y dentro de
ella, en la ingeniería oficial, una figura
vulgar y corriente, ni podría aplicarse a
él la frase cervantina de que su misión
filé la de aumentar el minero de las que
viven»; el ingeniero Alfonso Royo fue en
'la pi1blica admini$tracién, fue en la in-
ggnieria oficial, el símbolo vivo de la
austeridad, el perenne símbolo de una
vida, en la que la conveniencia personal
quedo de por siempre sistemáticamente
anulada ante la conveniencia política y'
ante lo que él estimara criterio de justi-
cia; dentro del sentido practico con que
muchos entienden los servicios ofidales,
el espíritu de férrea intransigencia con
que el ingeniero Alfonso Royo enfilaba
Tos problemas éticos en su vida profesio-
nal, llegó a calificarse de quijotismo;
afortunadamente los que en ese terreno
estuvieron y siguen al lado del ingeniero .
Rojo, son legiég.
Bien pronto disefxé con sus actos el in-
geniero Alfonso Royo, su singular figura
moral; allá por los primeros apios de su
vida ingenieril, cuando eiercia su profe-
.sion oficial, en Ya que por entonces era
'nuestra colonia filipina, basto que un
buen día estimara poco acomodada a la
justicia, una determinación del inspector
general de Obras Publicas en aquellas
apartadas Islas, para que renunciando a
iodos los derechos y ventajas, que para
su carrera le brindada el servicio color
nial, tomara sencillamente billete en el
primer trasatlántico de regreso a la
Península., .
Yapen ella y dentro del servicio ordi-
nario, sus rasgos de independencia per-
sonal llegaron a ser legendarios entre
los conocedores de la .vida' profesional,
en las depenélencias ,diversas de Obras
Públicas a..l.as .que Royo estuvo afecto;
presente estará en la memoria de los co-.
legas de su época el caso aquel de la Ie-
fatura de Teruel sometida al yugo politi-
co de un cacique máximo, a la sazón mi-
nistro de Estado y la enérgica repulsa
qLie"al°'1rrgeniero' Rojo mereció, una de
.esag.I§>fetznsiones inadmisibles ética-
mente`§f4nz sin embargo eran tan admi-
iidas dentrddel régimen caciquil, que so-
iuzgabd éixiohces a la burocracia; sufrió
Rojo las consecuencias molestas de su
independencia, pero su proceder poste-
rior, no vario en una tilde.
. No menos conocido y comentado fue
un episodio, que axis después surgió en
.Zamora por motivos análogos y con mes
'agudos caracferes~ en este caso suscito
el incidente amo de los ministros, de tem-
pie mes enérgico y de mes destacada
I
I
personalidad, entre los que asistieron
.Con sus conseio~s a l fzitinm Ba"rbén;. S
consecuencias para Rbio- &1eron, la sus»
pensión de empleo y sueldo por mede
un aio y un procesamiento del que salió
con bien gracias, a Lerrowx;que con un
sentido de la ifusticia y de la equidali,
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16 en ser paladín cle una buena causa,
en tratándose de un ingeniero, cuyas .
convicciones políticas estuvieron siempre
bien alejadas de las del jefe radical.
La hostilidad de Royo a las malas ar-
tes de la vieja política llego a ser tan no-
toria, que cuando el 13 de Septiembre de
1923 dio su golpe de Estado Primo de
Rivera, quiso encomendarle en Fomento
un elevado cargo; rehusó el ingeniero-
Rojo, con su habitual modestia, pero
cuando mas adelante reclamo el dictador I
sus Servicios profesionales en nuestro ,
protectorado marroquí, allá fue nuestro
ingeniero como delegado de Fomento y "
de allí salió, cantándole las verdades al
dictador omnipotente, con la misma tran-
quila desenvoltura con que se las Canta-
ra al olímpico ministro d-e marras, en el
Viejo régimen.
La Monarquía cayó y la Re pfnhlica, con
su característico espíritu de iwsticia, no
paré mientes en la destazada significa-
cién derechista del ingenMro Woio y lo
designé para una de las cbmiiones re-
visoras de la obra legislativa de La Dic-
tadura; con una delicadeza y un, pudor
político, nada comunes, renuncié el inge-
niero Royo al honor que se Ir diseernia y
l o hizo Franca y desenfadadamm-te en
un escrito, que el Gobierno republicano
supo estimar en todo su flor moral,
Q respetando líos justificados escrúpulos .
del que lo suscribió.
-Llego para Royo el momento,.tan espe-
rado con ansia .por muchos ingenécros,.
de alcanzar' la primera cawgoria, del
Cuerpo, la de presidente del, posteriofr-
meme fenecido; Consei» de Obras Plibli-
cas y como- segin las norm;|s~tra&ciQ-
nales era seguro, que' el Pleno del Con
seis, en, abencién a ser lio el ingeniero
mis antiguo, había de' hacerle.rlgura° en
1a~ propuesta- en' terna para pmsidmaz,
' acudió el presunfa-candidato arla sesión
plenaria y' con frases de -mal d iiimdadm
emnci6n,.tras las que se adivinaja la re-
salucién firme de' mhusaa aq11el» cvdhiw
do cargo, pidió no se le iixcluyezm en.m:»
ni; seré de' imborrable memnria- pam
cuantos a ella asistimos, aquella. sesión
- plenaria ¢ipmplarisitna,. en la=qpe sastz-
niendo de una parte Roio»sus firmes~wn,-
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Patronato local de "Homnnaje ala Vejez"
I festival de Qsta noc=he en 41 Olimpia
Ya fiesta de sociedadqwe mañana va
a celebrarse en el Teatro Pril~¢i~pal
Como si espembfz, /aor'ga11iqacz'r}n dc la 1/elada que esta noc/ze ss.' ¢`"'"#bra1'd
en el Teatro Olimpia :fa a obtener un franco éxz.l0.- Cuando el pziblico cm,,61.6
el progmnza del espectcifculo y los precios tan reducados que a las Ioca/zlalad.e5
se han puesto, se apresuré a encargar las entradas correspondientes.
Ayer tarde, se pusieron las localidades a la vewta._y Mi, a las once de la
5 manzana y desde las cinco-de la tarde podrán retirarse [os encargos y adquirir
@ni y"&.da8_
E! limo de esta noche en el teatro Olimpia se cfafporsegwro, pues la_jina-
Lzldad de la prelada y la vmfiedad del espectáculo lo merecen.
Todos los elementos que'in.ter*vienen han venido .preparando los números
que ejecutan con el mayor en-tusiasmo y deseosos de prestar el mejor concurso
aL'éQczfo» de la fiesta.
Manzana, a las die.7;y' media de la noche y en el 'Féatm' --Principal, va 'a
celebrarse la gran /esta de sociedad orgémigada también por el Patronato
local con el mismo fin bené co que Ya 7/elada de esta mche,y' en honor de la
beFlisinza serio Rita oscense 'Dolores Cabarés, que ha de z`r'1~epresentando a Huesca
en la zoisita que Aragón ~haga° es el próximo mes a Valencia.
Ayer, Za Asociación de Depe%dientes de Comerczo:,.que ha prestado toda
su valiosa cooperación para organizar esta _/esta de saciedad, dejé ultimados
todas los detalles de N zmz inacién, del local _V decorado; habiéndose /hecho el
reparto de im/zltaczlones para las sefioritas que han de dar realce con su presen-
cia v la fiesta. Han de ad:/ertir los organizadores que si'se~ hubiese incurrido
en o»m;z.sz.ones en el reparto de zlnviiaciones serán subsanadas inmediatamente,
pues aquellas serioritas que quieran aczzdir a la tesla baslarci que sol1'czllen la
oportuna tarjeta. pues es z'nterés. de todos que m¢uia1za noc/ze al Teatro 'Prin-
cipal acudan el mayor m2mer°o»de jéuenes oscenses paraasi dar a la _/esta la
anzmaczon que se espera.
A cada sefiorita asistente le será entregado un numera conderecho <1 parti-
cipar en la rafa que se cetebrarade un valioso objeto.
El Patronato encargado de la organz.:{acig5u del <<1:Zb¢newje a la Vejen»,
quiebre agradecer por antzlczlpado~ el concurso que espera-ewczonfrar en el pueblo
de Huiesca 3' que ha de permitirle atender todas las soLici't"wdes quede ancia-
nos pobres estén llegando a las Oficinas locales.
seio-sus convicciones no memos arraiga-
d3S;. supieron ambas partes poner el
cumplimiento rígido de los qzpe estima-
van sus deberes, por encima des-us mes
caros afectos.
aquí] -uno de los i1Ltimos~ymés
destacados rasgos en la vid auofidal del
inggniem Rojo, que durante< cuaren-ta
sgzmIlimn Y LA. R]5.PlIBLIC.?¥£-
1
Dos axis dc* régimen repuhlicann. <I)os anos délabordkttruc-
tora nacional, fiases-qpc, chn.frecuencia;.~se escuchan. cm labios.
_ de los enemigos de la. Re pliblica. democrática. espari£9lé"..Nhsotro ,
que venimns` obligador como republicanos a divulgar la l&h-or I'€8r'
lisada pm' la Rcpliblica. en todos sus aspectos econémiv(»s,.Cultura-.
les, soci.ales,~ etc., y este-es el linito método a seggir- para dbmosf '
tras cuán injusta es la frase corriente que, puesta en. bucaude los
asustadizos, es propalada por los mal- imencionados, p nbdnciendo
la alarma injusta en los espíritus poco templados. ' Nos toca,.pues,
hoy, dará conocer a nuestros-lectores la labor,~q},\e en. mater8
sanitaria esté realizando la Rep\iblica,. en. beneijcio. del- pueblo
cspafiol, tijandn su a.tcnci6n de manera preferente en. el mejona-
miento de la Salud y la raza de los habitantes de Espa6a». SA§NI-
DAI) PARA 'roeos LOS ESPANQLES..
'on/»s»
Es curioso C(»l1.0C€t̀ algunas cifras, que- si siemprc~smlm:t1nra
resulta modesta, quizá en oczssién uunm esta sean. muy. elocuemzes.
Presupuesto de Sanidad encl ala() 1931. _ . 9.999»98»2: pis. ,
Presupuesto de Culto y-Clem en elato 1934 - ._ 66.3865 L3, » .
Presupuesto de Sanidad ámel afeo. 1-9334 3I.432.,69£)1 »
Presupuesto de Culto y Clerk en el 1180 1933. c,>.o\QD»QQu »
En la actualidad, se consignan Con cargo al £stadQ» 1:..5,?6.377
pcsetgs anuales paga el sostcnimignto de los Dispéhsarios; Antivé-
néreqs,¢GOn personal técnico y auxiliar necesario para hacer profi-
laxis»e higiene SuCi&l en. la Naci6n,,suprim.iendo. la ergmzosa !..
denigrante siiuacién ante&*ior a la Rcpniblica, en..laq1w- estas orgar-
nizaciones eran sostenidas mcdéante irregulares swicciznraxes a las.
prostitutas.
00
En el ailo de 1931,.el mimen de camas, disposjblesi en Espacia.
para tubetbulosovpobres 'era. de 5618. la lucha antiiqberculosa.
entonces se orivntabu. por la sociedad caritativa y aristocrzitlca y
cxist4a.gran coupera.ci6n de fervientes catélivos. Actualmente, ainus
de 193 3, se dispone de x.8on camas para; tubercuiosw pobre que'
sus; hospitalizados par rigurosa). onlcn d.e untigiiedad, y la lucha
antituberclqosa esta Hirigida y o dentada por la. Dirección general"
(10 Sanidad, sin protecclén ni de arist6rrata.S ni de cat6licos
00
kg. Labor rev és dc la que ante<:e§ es camp. sigues.
eaci6n.de ' " serios en Madrid y .provi;;cia5, y am-.
pliacién del mlmcro de Camas en los Sanawrios de Guadarrama y'
Sarf'R':ffael. - - . ` `
Construcción del Hospital-Sanatdrio de Carabanchel Bajo.
'Ufmst*uccic'm de-Egifprnieréafpara Tuberculosos en `IIalavcra de
la Reina. . `
lnstalacién y sostenimiento del Dispensariol Torrelave .
'Co n struccifm de un Dispensario dc Pueric .qaa.n.exQ'a -pre-
venturiu`dc G1mdarrama§ para vigilancia de lactatltes.separados de
>foédS *uberculnsas -y colC>CadoS en fzxmilias de campszsinos, pr()xi-
mos a dicho preventorio. .
Adjudicación de-2oG.o<x> p¢se;a.s pasa termi.48;r obras .del Sana.
t()fi() Si€IIII8€S[)l1fl8.
Construcción Pabellón para nlixos t1ibercuIoSQS en el I-Iuspi.ta.l_
Nacional. . . .
. . Agnpliacién de los Sargatcmrios de Alcoh(>te,.Torremolin¥>.s y-Dis-
' .penqarios de Puericultura en. el Sanatorio dc Guadarrama.
Subvención para instalar dos enlcrnierias para t lllxcrvul nsos en
lluclva y Andpzarretc.
-4
' lid, Sixta Ruz de Tem:1=i6e, .Se1\i1la\,, Corufia, Las Pdmas,.Hhcsca...
Orense y- Le6n. Cada Dispensada. conmpnenxrlleré las- scrvidbk de
Tisiolog§4fy conéimlgas de gg1§a.nta nariz 3` oídos, §ervicib. de la-
bnmtorin- f radiología, 3' :ten tfdarléctitmal Méwénsario - unznéniér-
mera- visitadora.
O.rgardza.Ci6I1 de lz*».I'\mxicd;um en. Espada en .instak1ci6n=de
Centros <}é-Higiéne idahtil §jos1,yDispensaari.9s enfiles para. qpc-
la propaganda pueda llegar -a.t»odns los rinucoaes de I£sp8a.
C oustfurcién de un .I§18spessaniu de- }:EgLenc l\lmtdllen laDe- .
_ hesa de la \`lila. _
Sub>\Len¢Cién para sostener; dmcc camas en Q1 Sanato1io.de \ia.l-
dkcilla... . .
Trescientas mil pgséiasmamm s uwenciiim pan .instala.cién.de
Míos X y la\'aderf»s.mecéniaos, de reocas. vajillas..en _ el Sanat.o»~
rio-de Val delatas.
Ins1aJa,ci6n de un ;I)ispe:usanio en.
Itigene rural.--Creaciém die quince Centro.; .secmndar.ios. de
Eiigiene- rural, en los ski<»s_siguientes;. _
L lle lliia, Alcoy.,Reinosa,_P1asensia...Si9iienza. jaca, Linm'es,_A1-
gecrira Lorca, 'I`d1aw=.ra. de la l¢ina.., \'illal6n, Yillafranca. del
Bicrzp, Vddepe¢3aS,.l*t§amnLh de Hr$a.Camontc 5. Pon Blanco- En
cada uno de ellos y..dirigidns. por un ulichl samitariq, tendrán C():--
mo. funciones las sigyientcs-:. I)e p rotefrcinin a 1; madr¢,`,d£:protec-
ciém a. h infancia .coimarrmqpliacién racimal país; Que; alcance hasta
la. edad $d<»lar..=l11clla contra la '£ube1:culosis;_lucha,contra. las. em-
fermcdgdqs venéreas; pducacién y, prupagamda higiénica;,consul.-
' tas de ciar., nada y,g_atg_a.mla, errfe'rmf:dades .de los ojos, loca y
.dientes; saneami<:nlo;.1ncM antipalnidlica; lucha mantra. el Ttacu-
m., etc. \ .
IucurpurrJI<:i6n.aa la }Di.i¢c<Ei5n,, %h. $anidM den Instituta Mado-
n.a.l del Cáncer.
Represiim. dsruna mnner fufxte. a los traficantes. en. esnupe-
facientes, etc. " _ .
Supresión deaquella obligación que existía en los &11n.arios`
del pago.sisr.emético» al. médico .director por lm auturizucidn parar
A la pro v iufia de I-Iixesca Ie-afertan ,gtan&meute estas modi8~ I
cacionmqgye 141 Repizblicu Hz; imr~»(luci¢n en la,sa1iida.di.
Fsté 841 f1u1cic).namienm uu.Centru sxzvundario dc Hiigiene run8J
en _[acg,.y d£'Pendientes dc; <9 `se van a instalar muy en lleve Cen-
trus l'ri1h&dns de I-Iigiéne en A46, Ekchm, Ara&mes, Mps-
cas, I.'antipusa., Sabi8é1j1igu ><»°An2é11i§';§; esté. en. const1;u¢¢ibm el
.edi8cip para Uentru secuhdzirio él T lgiene r o l en Barbasnru y
Cum() liijnelzns suyas se-insxalaréuz L1cntros.prinm.rios dep'-ncEentes
dc él si Munzén, El Grado, Naval y algurms otros en donde las
nec¢sida,des lo exijam.y p¢:que5as Co1aBQraciQnés por Parte de los.
Ayuntamientos se reciban. En I-Ivgsca, dentro de pocas_ días, se-
inaugurarzi oficialmente el Dispensario Antituberculoso y las ¢0nW
saltas dc Matcrndngia, l'uericul§_ura, ddp; nariz y garganta, en@r-
.mgdgdes dé'l'os 0i$»s,;.bQf¢a y digites§§ Ml .
1.3--labor san.i£@ria'8.curhp§in por Cent§ os en..lap 'v@11:i
ha dé notdrsc ré.;iidamente en.Q!. r11f~joi°an1iL'I\to pe la salud,` por la
edu('aCi('»n samitariix, prutilznxisipdi.\'id.ual y (:u1Q..tiVa por. 10.8 pro-
cedimientos sancicnnadus por 18 Medicina mo8erna has*a conse-
` guir que individual y cole qtjvamenjzc cada ciudadano Sea.. up ver-.
. xjenize y entusiaSta de mejmfaz su salud, que sema la de su hogar,'
ppm tanto.la dc Eapafna. =~'7;_
adds ha dado a»EIspa'fia el alto ejemplo
de una vida austera y el sacrificio pe-
renne de sus intereses personales a los
del bien comdn ew casos numerosos,
como los dos pringos citados, o al im-
perativo de su. conciencia, como en los
dos últimos.
Desaparece 0fisialmente la. figura ofi-
cial de Rojo; s mfiguma moral perduraré,
como símbolo y como ejemplo, para
cuantos estimen que por encima de todas
las conveniencias, están las del >ervicio
público, en los que al pliblico servicio




El local de las insuperables producciones
El cloxninggr ML:
EStreno del grandioso y emocionante-
ffilm M. G.»M. da hampa, basad ben la_
célebre novelada Seorpio,
Hmnbres a ln hiciosos que no \'a<~ilan en
acudir al crimen .y al robo para conquis-
im* poderío y- riqueza.
1lluuuull11Iullll1l1lnlulllill1lll1lllnlililullllllllllllnlllf
Sei1or Director del diario republicano-
EL PUEBLO.
Muy sei;or mío y amigo: Ruégale la
publicación en el periódico de su digna
dirección estas cuatro linease
Con fecha. 18 de los corrientes apare-
/ce en al diario EL PUEBLO un articulo
IirmadO por el. batallador republicano.
dm José Jame, en el cual ahogador que
a los..m£1rtires republicanos fusilados en
1848.se les rinda un homenaje: como
republic:-mo me uno e identifico con tan
plausible idea, pues uno de los mis pri-
mordiales deberes de tocón conciencia
republicana debe de serlo . a honrar y
sacar de»I'olvido a los mártires que por
las causas liberales y en aras de la li-
bertad dieron sus vidas, y con su san-
. gre hirieron fértiles las idensrepublica-
nas.
: El Ayuntamiento de Huesea debe de
' ir lo antes posible a la realización de la
idea expuesta por el señor Jarbe y con
ello no haré mes que cumplir con un
deber de ciudadanía republicana bien
merecido por aque1los' bravos luchado-
T68%
z Gracias 'ant.ieipadas, saiar Blreotor,
pm; el favor' que de usted-'espero ginere-




(en llc\'adn am la przictica con entusiasmo poco frevuen.te pm el
_cmnpahcru (lulo Marc<~\im) Ikgscua, 11 quien l a Ica, .implacab,lc, l e
\ ' ' ' '; . Y el(I ¢ ~'<6 d .1 fnteDispén$14o§Antitul;erculosQss1gq1qntesl 49. erg lb n *F . ; Sg W u ~ w - ` .
&fg§g2§. S.';a1,d¢,,- Q , PontQve8ra, Hadwia, M@nr.di4n_5, mi» 84»$¥W!4f-3 m e . ».¢eb»§§ .scLAv.A.s ni. LA M0DA




















? Lf 1lnn zums iocnrs.l
Ya. t0ma,d1l=; agua,
'Esta grandiosa lalioi' Saiifarié ifiicigéh pi# la kiépmibiva H5 Sir ji. ll
Mariana, SABADO: A o'3o y o'5o
@9944..-mi> en' .¢nwsi*= _:5=*id§<i <>fi~=i»1. '.- zum mean va 14 " anna . W G'ran~r° r-is ""
